











     
                        ——谢晋电影《舞台姐妹》的再
读解 
                                
  






                   一、舞台世界：一种意识形态象征 
  



















    影片从“进班”、“化缘”、“示众”、“结拜”、“分歧”、“水花之死”“法庭相
见”及“姐妹重逢”等表现姐妹命运的戏剧性的发展变化，将小舞台与大舞台进行对比，尤其
是通过竺春花的觉悟过程，产生了一种启蒙神话的作用。 


















                     二、女性表象：一种性别话语形态 
  
   谢晋善于表现女性的形象，从《女篮五号》中的林洁，到《红色娘子军》的琼花都是如
此。而在《舞台姐妹》中，女性形象又有了新的阐释。 




































                     三、过渡仪式：一种心理结构模式： 
  









    谢晋的电影是一种启蒙的神话，但却是通过追寻神话来获得的，主角竺春花终于发现了真
理，这真理的发现推进一步，就获得了智慧而影响了主角的人生态度，从某一人生境界达到另
一人生境界，那就自然形成了一种“过渡的仪式”的结构模式（4）。 



















    注释： 
    （1）李恒基、杨远婴编：《外国电影理论文选》上海文艺出版社 1995 年，614 页 
    （2）戴锦华：《电影理论与批评手册》科学技术文献出版社 1993 年，第 129 页 
    （3）荣格：《心理学与文学》三联书店 1987 年，第 78 页。 如果将谢晋的《舞台姐妹》
与陈凯歌的《霸王别姬》进行比较，将会产生饶有趣味的结果，本人将另文撰写。 
    （4 ）参见古添洪：《唐传奇的结构分析》《结构主义神话学》陕西师范大学出版社 1988
年，第 322 页 
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